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OCJENJIVANJE KVALITETE INDUSTRIJSKIH PREHRAMBENIH 
PROIZVODA U OKVIRU 25. MEĐUNARODNOG SAJMA 
PREHRAMBENE INDUSTRIJE U ZAGREBU 
Josip PAVLEK, dipl. inž., Prehrambeno-tehnološki institut, Zagreb 
Na proljetnoj priredbi Zagrebačkog velesajma, od 15. do 21. IV 1985. go­
dine organizirano je XXII ocjenjivanje kvalitete 846 industrijskih prehrambe­
nih proizvoda. 
Prema rezultatima ocjenjivanja 681 proizvod je postigao potrebni broj bo­
dova, za ova priznanja: 
I Medalje: 
— brončane: 108 proizvoda 
— srebrne: 258 proizvoda 
— zlatne: 315 proizvoda 
te posebna priznanja: 
II — Šampioni ,kvalitete 1985. godine: 30 proizvoda 
III — Zlatne amfore: 30 proizvoda 
Za ocjenjivanje prijavljeni su proizvodi iz više grupa. Iz grupe proizvoda 
mlijeko i proizvodi od mlijeka, organizacijama udruženog rada dodijeljena su 
priznanja kako slijedi: 
I Medalje za kvalitetu 
SOUR »Agrokomerc«, RO »Delikatesa«, OOUR Prerada, Velika Kladuša za: 
— ACO prašak za ekspres sladoled — jagoda — Brončana medalja 
— ACO prašak za mlječni sladoled — vanilija — Zlatna medalja 
— ACO prašak za mlječni sladoled — čokolada — Srebrna medalja 
— ACO prašak za voćni sladoled — malina — Zlatna medalja 
SOUR »Belje«, PIK RO Tvornica mlječnih proizvoda, Beli Manastir za: 
— Speci jal krem sir sa šunkom — Srebrna medalja 
— Piknik topljeni sir za mazanje — Zlatna medalja 
— Specijal krem sir sa povrćem — Srebrna medalja 
— ABC specijal krem sir — Zlatna medalja 
— Specijal masni polutvrdi sir — Srebrna medalja 
»Sirela«. — OOUR »Mlječni proizvodi«, Bjelovar za: 
— Graničar, meki masni sir — Brončana medalja 
— Mini dimsi, polutvrdi masni sir — Zlatna medalja 
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— Podravac, polutvrdi sir — Brončana medalja 
— Kozjak, polutvrdi masni sir — Srebrna medalja 
— Sirelko, ekstramasni sirni namaz — Brončana medalja 
— Ribani parmezan — Srebrna medalja 
— Domino, masni topljeni sir — Srebrna medalja 
— Ribanac, 35% masti u s. tv. — Zlatna medalja 
UPI OOUR »Industrija mlijeka i sladoleda«, Sarajevo za: 
— Kefir, mlječno kiseli i osvježavajući napitak — Brončana medalja 
II Prehrambeni proizvodi kojima je dodijeljena zlatna medalja, a u svojoj grupi 
su postigli najveći broj bodova, proglašeni su šampion'ma kvalitete za 1985. 
godinu. 
Priznanje Šampion kvalitete 1985. godine dodijeljeno je proizvodima sli­
jedećih proizvođača: 
SOUR Agrokomerc, RO Delikatesa OOUR Prerada, Velika Kladuša za: 
ACO, prašak za mlječni sladoled — vanilija 
»Sirela'< OOUR »Mlječni proizvodi«, Bjelovar, za: 
Ribanac, s 35 /̂0 masti u s. tv. 
III Proizvodima što su tri godine uzastopce primili Zlatne medalje za kva­
litetu dodijeljeno je posebno priznanje za postojanost kvalitete Zlatna 
amfora. Priznanje Zlatna amfora dodijeljeno je SOUR »Belje« PIK RO 
Tvornica mlječnih proizvoda, Beli Manastir za Piknik — topljeni sir za 
mazanje. 
U usporedbi s prošlogodišnjom manifestacijom ove godine je povećan opseg 
ocjenjivanja uzevši ukupno sve grupe proizvoda. Broj prijavljenih i ocijenjenih 
proizvoda od mlijeka i sladoleda u odnosu na prvu godinu je smanjen. 
Proizvođači prehrambenih proizvoda sudjelovanjem u ocjenjivanju dobi­
vaju objektivnu ocjenu i odgovarajuća priznanja za svoje nastojanje na una­
pređenju kvalitete, a kupci i potrošači mogućnost lakše orijentacije pri kupnji 
kvalitetnih proizvoda označenih medaljama i drugim priznanjima. 
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